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V Ý S L E D K Y CVIČENÍ 
1. k a p i t o l a 
1. Všeclma tvrzení a), b), o) jsou pravdivá; množina všech 
rovnostrannýoh čtyřúhelníků, jejichž aspoň jeden vnitřní úhel 
je ostrý nebo tupý (tj. množina všeoh kosočtverců); množina 
všeoh čtyřúhelníků, které nejsou rovnostranné nebo mají 
aspoň jeden vnitřní úhel ostrý nebo tupý (tj. množina všech 
čtyřúhelníků, jež nejsou čtverce) 2. a) A U B b) A U B U C 
c) D' 3. a) ano b) ano c) ne d) ne e) ano 4. a) A 0 B = 0 
b)A' Cl B C\G'= 0 a zároveň A' Cl B' f) G = 0 o) A D G = 
= 0 
2. k a p i t o l a 
1. a) 0 b) 1 c) 0 2. a) ano b) ano ó. a) ano b) ano c) no 
3. k a p i t o l a 
1. a) Není komutativní ani asooiativní /(x—y) —z; x*— (y—z)/, 
neexistuje neutrální prvek b) není komutativní ¡x+2y; y+ 2x/, 
není asooiativní l(x+2y) +2z; x+ 2(y+ 2z)j, neexistuje neutrální 
prvek c) je komutativní, není asooiativní l(x*+ j/')s+ z'; 
x*+(y%+ziYI, neexistuje neutrální prvek d) není komutativní 
jxv- yxj a n ; asociativní /(2a)' 213*'/. Neexistuje neutrální prvek 
2. Operaoetí= x ^ y . není komutativní ani asociativní, neexis-
tuje neutrální prvek; operace u = xOy: je komutativní i asocia-
tivní, neutrálním prvkem je 2. Operace u = x ^ y není distri-
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butivní vzhledem k operaciu = xOy /2>|<(203)= 2 3 = 2; 
(2^<2)0(2 5)<3) = 302 = 3/ 8. Úkolem je postupně prověřit, 
zda pro všechny prvky x, y, z množiny R platí: I. max (x, y) = 
= max (y, x), II. min (x, y) = min (y, x), III. max (max (x, y), 
z) = max (x, max (y, z)), IV. min (min (x, y), z) = min (x, 
min (y, z)), V. max (x, min (y, z)) = min (max (x, y), max (x, z)), 
VI. min (x, max (y, z)) = max (min (x, y), min (x, z)); déle je 
třeba určit všechny takové prvky ex e R, pro něž je max 
(x, ej) = max (elr x) = x pro každé x s R; všechny prvky 
e2 G R, pro něž je min (x, e2) = min (e2, x) = x pro každé 
x G R- I.—VI. platí. Můžete při důkazech uvažovat případy: 
x<Ly<Lz, x^z<^y, y^x^z, y sí fe š x, z gj x ^ y, 
z ¿y x. Neexistuje neutrální prvek vzhledem k žádné 
z obou operací. 4. Platí zřejmě I.—VI. (viz př. 3); neutrální 
prvek operace „m = max (x, y) na D" je 0, neutrální prvek 
operace „M= min (x, y) na D" je 4. Unární operaci s požado-
vanými vlastnostmi nelze na D definovat (například k prvku 
1 G D neexistuje žádný prvek x G D, pro nějž je max (1, x) = 
= 4 a zároveň min (1, x) = 0/. 
4. kapitola 
, 5 
1. Je modelem; neutrální prvek operace sjednocení je <--, 3). 
ů 
operace průniku <2, 3) 2. Neutrální prvky Ou; AB 4. Neutrální 
prvky 1; 6 5. Využijte závěrů cvičení 3 a 4 z 3. kapitoly 6. Neu-
trální prvky [2,2] a [3,3] 8. Neutrální prvky: funkce /„, pro niž 
platí:/0(x) = 2 pro každé x G R; funkce /„ pro niž platí: 
/i(x) = 3 pro každé xeR 10. a) 1 b)<z+6'c c)aí>-t-a'c' d ) a + 6 + 
+c ' e) (ab)'.cď f) a'.(b'+c) g) 6cď.(a+e) h) 0 11. Důkaz /3/ 
pomocí axiómů /I/, /2/, /5/ až /10/ a vět z těchto axiómů ply-
noucích lze provést například takto: {(x-\-y)+z) .x = (x+y). 
,x-\-zx= x+zx= x, ( i + ( i / + z ) ) . i = x x + (y+z) .x = x-\- (y-\-z).x = 
= x. Je tedy ((x-fi/)+z) .x = (x+(j/-f z))..r. Obdobně lze doká-
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zat, že je také ((x-\-y)-{-z) .x' = {x+(y+z)).x'. Platí tedy dále 
i ((x+y)+z) .(x+x') = (x+(y+z)).(x+x'), čili (x+y)+z = 
= x +(y+z). Analogicky lze dokázat i /4/. 
5. kapitola 
1. {1} 2. Prázdná množina řešení 3. {[1, 0], [1, 1]} 4. Pořadí 
hodnot proměnných ve čtveřicích je x, y, z, u — {[0, 0, 0, 0], 
[0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1], 
[0, 1, 0, 1], [0, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 1], [1, 0, 1, 1], [1, 1, 0, 1], 
[1, 1, 1, 1]} 5. a) je-li c = 1 nebo platí-li o = 1 a zároveň 
6 = 1 : 0; a = 1, 6 = 0 , c = 0 : {1}; a= 0, 6 = 1, c = 0 : {0}; 
a = 0, 6 = 0, c = 0 : {0,1} b) o = 0 : {1}; a = 1 : {0,1} o) o = 0, 
6 = 0 , c = 0 nebo a = 1, 6 = 1 , c = 1 : {0,1}; a = 0, 6 = 1 
c = 0 nebo o = l , 6 = 0 c = l : {1}; a = 1, 6 = 0 , c = 0 nebo 
« = 0 , 6 = 1, c = 1 : {0}; o = 0 , 6 = 0 , c = l nebo o = 1 , 6 = 1 , 
c = 0 : 0 d) a = 1, 6 = 0 : {0,1}; v ostatních případech {0}. 
6. a = 0, 6 = 0 : 0; a = 0, 6 = 1 : {[0, 0]}; a = 1, 6 = 0 : {[1,1]}; 
a= 1, 6 = 1 : {[0,0], [1,1]} 8. A : u = y; / , : u = xz+y'z'; 
/ , : u= x'y + y'z 9. Nejsou si rovny 10. 2<»'> 2«'», 2<«,), 2<*'» 
atd.; 2<«B> 
6. kapitola 
2. a) (A D B) U C b) A D B' fl C' D O' fl E O (F U O) 3. a) 
{{3, 6, 7}, {3, 4, 5, 7}, {3, 5, 6, 7}, {3, 4, 5, 6, 7}} b) {{2, 3}, {2, 3, 6}, 
{2, 3, 7}, {2, 3, 6, 7}} o) 0 d) {{1, 4}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {1, 4, 6}, 
{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 4, 6}, {1, 3, 4, 6}, {1, 2, 3, 4, 6}} 4. Množina všech 
řešení je prázdná, právě když j eC ^ 0 nebo když je A' C B 
a zároveň A' B. Množina všech řešení je neprázdná, právě 
když je C = 0 a zároveň B C A' (přitom je jednoprvková 
právě tehdy, když G = 0 a zároveň A' = B). 5. a) {3} b) {1} 
6 . 0 7. Dvě možnosti: navštíví jenom A a B; navštíví jenom 
A, B a D 
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7. k a p i t o l a 
2. hi : 2 *= xu'v; ht : z = x+y; /í3 : y ' z+u® 3. ) : u — x. 
• (yz-\-y'z')-\-x' .{yz'+y'z) 4. o, 6, c, d, e etuvy vypínačů A, B, C, 
D, E; stav .a roven 1, právě když se vypínač A vypne (obdobně 
ostatní stavy); / : y = b+a.(c+d+e)+c(l+e. (r-f d) 5. / : J/= 
= a.(b+c)-\-d.(c+e)+bce 6 . f : y = k. (lm+ ln+lo+mrt+mo+ 
-|-noy\-l.(mn-\-mo-\-no) 7. ft, /„ /2, /„ /„ funkoe odpovídající po 
řadě částem obvodu, které realizují 4, 3, 2, 1, 0 správnýoh 
odpovědí; fi\y= abc'ď; /, : y = ab. (cď+c'd) + c'ď . (ab'+a'b) 
f,:y = abcd+a'b'c'ď+ (ab'+a'b). (cď+e'rf); /, :?/= cd.(ab'-|-
+ a'6)+a'6'.(c'cř+cď); /„ : y = a'b'cd 
8. k a p i t o l a 
1. f : z=* xy 2. A = 0,0,00, B = bjb-fity-, A B; f : y = a2b,+ 
+ (ai+6,).(ai6,+ (ai+6,). (ai+60)) 
